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บทคัดยอ 
 การพิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตนดวยการรูจําภาพใบหนาสวนใหญจะใชภาพใบหนาท้ังใบหนาในการรูจํา  
แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพในการรูจํายังไมดีเทาท่ีควร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพิสูจนทราบตัวตนโดยการรูจําภาพใบหนา โดยการใชคุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับ
คุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก 4 สวน คือ ตาซาย ตาขวา จมูก และปาก โดยวิธีการเชิงเรขาคณิตในการหา
ตําแหนงตาง ๆ บนภาพใบหนา เริ่มจากการหาตําแหนงของตาทั้งสองขาง จมูก และปาก งานวิจัยนี้ใชภาพใบหนา 110 
ภาพ เพ่ือการเรียนรูและทดสอบ การรูจําภาพใบหนาใชวิธีการประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับความเขม 
พบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรูจํามากขึ้นเปน 89.09% 
 
คําสําคัญ: การพิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตน รูจําภาพใบหนา การแยกคุณลักษณะของใบหนา แบบจําลองใบหนา
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Multi-Feature Based Face Recognition Using Histogram Processed  
 
Sompong Valuvanathorn1* and Supot Nitsuwat2
 
Abstract 
 Identification and authentication by face recognition mainly use global face features. However, the 
recognition performance is not good. This research aims to develop a method to increase the efficiency of 
recognition using global-face feature and local-face feature with 4 parts: the left-eye, right-eye, nose and 
mouth. This method is based on geometrical techniques used to find location of eyes, nose and mouth from 
the frontal face image. We used 110 face images for learning and testing. The histogram processed face 
recognition technique is used. The results show that the recognition percentage is 89.09%. 
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ภาพใบหนา (Face Recognition) เปนอีกระบบหนึ่งท่ี
สามารถพิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตนได และไดรับ
ความนิยมในการนํามาประยุกตใชงานเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ตาง ๆ  เชน ดานตรวจ
คนเขาเมือง สนามบิน ธนาคาร เปนตน ซึ่งเมื่อเกิด
เหตุการณท่ีไมปกติ ก็จะนําภาพหลักฐานที่ไดจากการ
บันทึกเหตุการณ เชน กลองวิดีโอวงจรปด (CCTV) หรือ
ภาพนิ่ง (Still Image) มาประมวลผลในระบบรูจําภาพ
ใบหนาเพ่ือใหไดภาพท่ีจะใชเปนหลักฐานใกลเคียงมาก
ท่ีสุด งานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงไดศึกษาและพัฒนาการแยก








(Local Face Feature)  เพ่ิมอีก 4 สวน คือ ตาซาย ตา










 1.1 ภาพที่ใชในการทดลองเปนภาพนิ่ง โทนสีเทา 
(Gray level) 
 1.2  ภาพที่ ใชในการทดลองเปนภาพที่ไดมีการ
กําหนดตําแหนง (Coordinate) ของตาท้ังสองขางไว
กอนแลว (Manual) 
1.3  ภาพท่ีใชในการทดลองเปนภาพหนาตรง มีหนวด/
ไมมีหนวด สวมแวนตา/ไมสวมแวนตา และมีการแสดง 
ออกทางอารมณ (Expression) บนใบหนา เชน ยิ้ม 
หัวเราะ พูด เปนตน 
1.4 ภาพที่ใชในการทดลองเปนภาพที่มีสภาพแวดลอม
ของแสงสวางไมเทากัน 




 2.1  ระบบรูจําภาพใบหนา 
 ระบบรูจําภาพใบหนา มีองคประกอบหลักของการ
ทํางานอยู 3 สวน [1], [2] คือ สวนแรกการคนหา
ตําแหนงของภาพใบหนา (Face Detection) เปนสวนที่
ทําหนาท่ีในการคนหาตําแหนงของใบหนาทั้งหมดใน
ภาพ สวนที่สอง การแยกคุณลักษณะสวนตาง ๆ  ของ
ภาพใบหนา (Feature Extraction) เปนสวนท่ีทําหนาที่
ในการแยกคุณลักษณะตาง ๆ  บนภาพใบหนาแลวเก็บ
ไวในฐานขอมูลหรือเปรียบเทียบกับขอมูลคุณลักษณะ
สวนตาง ๆ  ของภาพใบหนาในกรณีท่ีเปนขั้นตอนของ
การคนคืน และสวนที่สาม คือการรูจําภาพใบหนา 
(Face Recognition) เปนสวนที่ทําหนาที่นําขอมูล
คุณลักษณะสวนตาง ๆ  ของภาพใบหนาที่ไดจากสวนที่
สอง มาทําการเปรียบเทียบกับขอมูลคุณลักษณะสวน
ตาง ๆ  ของภาพใบหนาในฐานขอมูล แลวแสดงผลภาพ
ใบหนาท่ีใกลเคียงกันมากที่สุด ดังแสดงในรูปท่ี 1  
 








รูปที่ 1 :  แสดงองคประกอบหลักของการทํางานระบบ
รูจําภาพใบหนา 
 
2.2   การแยกคุณลักษณะสวนตาง ๆ  ของภาพ
ใบหนา 
 การแยกคุณลักษณะสวนตาง ๆ  ของภาพใบหนา
เป นส วนที่ สํ าคัญอี กส วนหนึ่ ง ท่ี จ ะสามารถ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการรูจําใหมากขึ้นได ซ่ึงมี 4 วิธี [3] 
ดังตอไปนี้ 
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2.2.1 วิธีการเชิงเรขาคณิต (Geometry-based 




มีคุณภาพต่ําได สวนขอเสียคือตองใชคุณลักษณะตาง ๆ  
หลายอยางเพื่อใชในการประมวลผล  
2.2.2  วิธีการเปรียบเทียบภาพตนแบบ 
(Template-based methods) [5] เปนวิธีท่ีใชหลักการ
เปรียบเทียบกับภาพตนแบบ เชน ภาพตา ปาก จมูก
เปนตน เพ่ือเลือกภาพที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับภาพ
ตนแบบมากที่สุด ขอดีคือเปนวิธีท่ีงายและประสิทธิภาพ
ของการรูจําสูง สวนขอเสียคือ มีการประมวลที่ซับซอน 
ใชเวลาในการประมวลผลนานและท่ีสําคัญภาพที่นํามารู
จําตองมีขนาดเดียวกัน 
2.2.3  วิธีการแบงตัดภาพสี (Color Segmentation 
Techniques) [6] ใชหลักการแยกสีผิวบนภาพใบหนา 
โดยสวนท่ีไมเปนสีเดียวกันกับสีผิวของใบหนาจะถือวา
เปนสวนของ ตา จมูก และปาก วิธีนี้ไดขอดีคือเปน




2.2.4  วิธีการลักษณะที่ปรากฏ (Appearance-
based approaches) [7] ใชหลักการของลักษณะความ
แตกตางขององคประกอบบนใบหนา เชน ตา ปาก จมูก 




2.3  แบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิต 




และวงรี ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 
รูปที่ 2 : แสดงแบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิต 
 
 จุดตัดของวงกลมและวงรีจะเปนสัดสวนในการหา
ตําแหนงของตา จมูก และปาก ดังนี้ 
- ระยะหางระหวางจุดตัดบนแกน X  ของวงกลม





12 )()( YYXXEE lr −+−=  
- จุดกึ่งกลางระหางจุดตัดบนแกน X ของวงกลม
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- จุดตัดบนแกน X ของกลมและวงรี คือ 
ตําแหนงของตาซายและตาขวา  
- จุดตัดบนแกน Y ของวงรีท่ีตั้งฉากกับแกน X 
ดวยระยะหางเทากับ D คือ ตําแหนงของปาก 
ซ่ึงมีโอกาสเปนไดท้ังจุดบนและจุดลาง 
- จุดตัดบนแกน Y ของวงกลม ดวยระยะหาง 
0.6D คือ ตําแหนงของจมูก ซ่ึงมีโอกาสเปนได
ท้ังจุดบนและจุดลาง 
 
 2.4  ประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับ
ความเขม (Histogram processed) 
 การประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับ
ความเขม [9], [10] เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีนิยมนํามาใชใน
ระบบรูจําภาพใบหนา เนื่องจากเปนวิธีท่ีงายไมซับซอน
แตใหผลการรูจําไดดี อาศัยหลักการทํางานของการหา
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คาความถี่ของแตละระดับสีของแตละภาพ ซึ่งในงานวิจัยนี้
ใชภาพท่ีเปนโทนสีเทา จึงมีระดับสีเทาเปน 256 ระดับ 
จากนั้นคํานวณหาคาเฉล่ียของความถี่  9 ความถี่ ท่ี





คํานวณหาคาเฉล่ียของความถ่ี 9 ความถี่ท่ีตอเนื่องกัน 













PCA (Principal Component Analysis) เพ่ือลดขนาดมิติ
ของภาพจาก 2 มิติใหเปนมิติเดียวแลวทําการหาคาเฉล่ีย
ของทุกภาพใบหนาจากสมการ (3) 
∑ == Mi iTM 11ψ  
เมื่อ ψ  คือ คาเฉลี่ยของทุกภาพใบหนา M คือจํานวน
ภาพใบหนาทั้งหมด และ T  คือกลุมภาพใบหนาท่ีใชใน
การเรียนรู ซึ่งสามารถหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพ
ใบหนา  )   (Φ จากสมการ  ψ−=Φ iT แลวคํานวณหาคา
เมตริกซความแปรปรวนรวม )C (จากสมการ (4) 
∑= ΦΦ= Mi TiiMC 11         TAA
เมื่อ  คือชุดขอมูลเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้น
คํานวณหาไอเกนเวกเตอร ( ) และคาไอเกน (
A
v μ ) ของ
เมตริกซความแปรปรวน จากสมการ (5) 
iii




นํ้าหนัก จากสมการ (6) 
 (6) )( Ψ−= TW Tkk μ  
 เมื่อ k คือจํานวนใบหนาท่ีเลือก 
หาคาน้ําหนัก โดยการฉายภาพ (Projection) ของ
ภาพใบหนาทดสอบกับภาพใบหนาไอเกนใน Face 
Space แลวนําไปเปนตัวแทนการรูจําตอไป จะได
สมการ (7)  
 (7) ],...,,,[ 321 MT wwww=Ω  
 การคํานวณหาคาระยะหางระหวางภาพใบหนาท่ี
นํามาทดสอบกับภาพใบหนาไอเกน หาไดจากสมการ 












เตรียมขอมูลภาพใบหนา เตรียมขอมูลภาพใบหนา   กอนการประมวลผล กอนการประมวลผล
 
รูปที่ 3 : ขั้นตอนการทํางานระบบรูจําภาพใบหนาแบบ 
    ประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับ 


















รูจําภาพใบหนา  (4) หรือ
ภาพใบหนาท่ีคนพบ 
 (5) 
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 งานวิจัยนี้ใชขอมูลภาพใบหนาจากฐานขอมูลใบหนา 
BioID (BioID Face Database) จํานวน 110 ภาพ ของ
คน 22 คน คนละ 5 ภาพ มีท้ังชายและหญิง เปนภาพ
โทนสีเทาขนาด 384 x 286 พิกเซล และเปนภาพท่ีมี
การกําหนดพิกัดตําแหนงของตาทั้งสองขางมาใหแลว 
ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัย ดังรูปท่ี 3 
 
 3.1  เตรียมขอมูลภาพใบหนากอนการประมวลผล 
 นําภาพใบหนาที่จะนําไปใชในการประมวลผลท้ัง 
110 ภาพมาทําการประมวลผลการกระจายคาความถ่ี




















หารดวย 0.6 จะไดจุดตัดบนแกน Y ของวงรี 
กําหนดใหเปนตําแหนงของปาก ซึ่งมีโอกาส
เปนไดท้ังจุดบนและจุดลางเชนเดียวกับจมูก 
- ใชตําแหนงพิกัดตาง ๆ  ท่ีคํานวณไดเปนจุด
ศูนยกลางในการแยกสวนประกอบของภาพ
ใบหนา ดังแสดงในรูปท่ี 4 
 
รูปที่ 4 : ตําแหนงพิกัดตาง ๆ ท่ีไดจากการคํานวณ 
 
 3.3 แยกองคประกอบภาพใบหนา (Feature 
Extraction)  
 งานวิจัยนี้ไดทําการแยกคุณลักษณะองคประกอบ
ของภาพใบหนาออกเปน 5 สวน คือ ใบหนา ตาซาย ตา
ขวา จมูก และปาก ดังแสดงในรูปท่ี 5 โดยนําแตละสวน
มาแสดงคาความถ่ีของระดับความเขมต้ังแต 0-255  
แลวทําการแบงชวงความถี่ ท่ีตอเนื่องกันชวงละ 9 
ความถ่ี [10] ไดท้ังหมด 29 ชวง คํานวณหาคาเฉล่ียของ
แตละชวง แลวนํามารวมกันเก็บเปนคุณลักษณะของ
ภาพใบหนานั้ นๆ  ลงในฐานขอมูล เ พ่ือใช ในการ
ประมวลผลการรูจํา ดังแสดงในรูปท่ี 6  
    
    
รูปที่ 5 : ตัวอยางการแยกองคประกอบของภาพใบหนา 
 
รูปที่ 6 : การประมวลผลคาความถี่ของระดับความเขม 
 
 3.4 การทดสอบการรูจําภาพใบหนา 
 ทดสอบการรูจําภาพใบหนาแบบประมวลผลกราฟ
แสดงคาความถี่ของระดับความเขม ในงานวิจัยนี้แบง
การทดสอบออกเปน  2 แบบ  คือ  ทดสอบแบบใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนาเพียงอยางเดียวและ
ทดสอบแบบใชคุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับ
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คุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก 4 สวน ซึ่งท้ังสอบ
แบบนี้ ใชวิธีการทดสอบโดยการกําหนดเปนภาพ
ใบหนาทดสอบทีละ 1 ภาพและที่เหลือ 109 ภาพเปน
ภาพสําหรับการเรียนรู (Leave-one-out cross-
validation) วนไปจนครบ 110 ภาพ 
3.4.1 ทดสอบแบบใชคุณลักษณะของใบหนา
ท้ังใบหนาเพียงอยางเดียว โดยการเลือกคุณลักษณะ




นอยท่ีสุดมาเปนผลการรูจํา ดังแสดงในรูปที่ 7 และทํา
จนครบ 110 ภาพ   
 
รูปที่ 7 : ผลการทดสอบการรูจําภาพใบหนาแบบใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนาเพียง 
  อยางเดียว 
จาก [10] ไดใชชวงความถี่ท่ีตอเนื่องกันชวงละ 








รูปที่ 8 : ผลการทดลองหาคาความเหมาะสมการแบง 
          ชวงความถี่ของระดับความเขมท่ีตอเนื่องกัน 
3.4.2 ทดสอบแบบใชคุณลักษณะของใบหนา
ท้ังใบหนารวมกับคุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก 
4 สวน โดยการเลือกคุณลักษณะของภาพใบหนาใบทีละ 




และทําจนครบ 110 ภาพ เหมือนในขั้นตอนท่ี 3.4.1 
จากนั้นประมวลผลภาพตาซาย แลวเลือกภาพตาซายที่
มีผลตางนอยท่ี สุดมาเก็บไว เปนผลการรู จํ า  แลว




รวมกัน (Fusion) โดยวิธีการคะแนนเสียงขางมาก 
(Majority vote) ในการตัดสินเปนผลการรูจํา ดังแสดงใน
รูปท่ี 9 
 
รูปที่ 9 : ผลการทดสอบการรูจําภาพใบหนาแบบใช 
         คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับ   




จากจํานวนทั้งหมด 110 ภาพ ผลการทดลองการรูจํา
ภาพใบหนาแบบประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของ
ระดับความเขม โดยใชคุณลักษณะของใบหนาท้ังใบหนา
เพียงอยางเดียว มีความถูกตอง 84.55% สวนผลการ
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รูปที่ 10 : เปรียบเทียบผลการรูจําระหวางวิธีไอเกนเฟส   









ใบหนาอีก 4 สวน พบวาการรูจําภาพใบหนาโดยใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับคุณลักษณะ
เฉพาะส วนของใบหน าอี ก  4 ส วน  สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการรูจํามากขึ้น 4.54% เนื่องจาก
สวนประกอบตาง ๆ  บนใบหนาที่มีคุณลักษณะเดน
เฉพาะ เชน ตา จมูกและปาก เปนตน เปนเอกลักษณ





















 6.2 ถานําภาพที่มีการแสดงออกทางอารมณบนใบหนา 
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